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Abstrac 
The discipline "Technology of wall ceramic and autoclave 
materials" describes the fundamentals of the technology of wall 
materials, studies techniques, parameters and types of equipment, 
mechanisms and machines for the development of raw quarries, 
preparation and processing of raw materials, pressing of products, 
drying of raw materials, semifinished products and roasting of 
building ceramics and the production of autoclave materials 
Attention has been paid to the aerodynamic schemes of thermal 
installations, to modern automated production systems for materials. 
Examples of calculations for the design of technological lines for the 
production of ceramic bricks and products made from autoclave 
concrete.  
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